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єнт a однаковий – 0,47, b становить – 0,1 і – 0,15 відповідно. Коефіцієнт пе-
реносу α дорівнює 0,2 і 0,3 для анодного і катодного процесів відповідно.
Дуже мале значення струмів корозії свідчить, що дане покриття є корозійнос-
тійким.
Таким чином у результаті досліджень встановлено, що покриття спла-
вом залізо–нікель–бор, може бути нанесене з кислого електроліту імпульс-
ним струмом. При додержанні усіх вимог технологічного процесу покриття
має високі фізико-механічні та корозійно-електрохімічні властивості.
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МІДНОСУЛЬФАТНИЙ ЕЛЕКТРОД ПОРІВНЯННЯ
В КОРОЗІЙНОМУ МОНІТОРІНГУ
Захист від корозії підземних споруд (газо- та нафтопроводів) має важ-
ливе народногосподарське значення. Головним пристроєм для передбачення
корозійних процесів підземних споруд є станції катодного захисту, до складу
яких входять мідно-сульфатні (МС) електроди порівняння. Такі електроди на
Україні не виробляються, що є суттєвою проблемою при експлуатації станцій
катодного захисту. Дана робота присвячена дослідженню електрохімічної
поведінки міді в розчинах її сульфатів. Ці процеси лежать в основі роботи
МС електродів. Дослідження проводились на мідних електродах в насичених
розчинах CuSO4 з домішками 30% етиленгліколю (ЕГ) та 10% дрібнодиспер-
сного кремнезему – аеросилу (АЕС). Вказані домішки використовувались для
розширення температурного інтервалу експлуатації електродів та загущення
їх електролітів.
Довгострокова витримка міді у вказаних електролітах свідчить, що во-















CuSO4 Cu 0,32 672 0,00767 надстійкі
CuSO4+ЕГ Cu 0,31 672 0,01306 стійкі
CuSO4+ЕГ+АЕС Cu 0,3 672 0,00612 надстійкі
Враховуючи те, що в електроді порівняння в процесі вимірювання по-
тенціалів поляризація і густина струму повинні мати невелике значення (j не
більше 5∙10-3 А/см2), проведені дослідження анодної та катодної поляризації
при густинах струму 1∙10-31∙10-2. Вони свідчать, що при незначному відхи-
ленні в анодну і катодну області швидкості анодної або катодної реакції, ро-
бочі потенціали міді практично не змінюються. Залежність поляризації від
густини струму має лінійний характер, що узгоджується з закономіростями
електрохімічної кінетики. На основі проведених досліджень було виготовле-
но макет МС електроду порівняння та визначено його експлуатаційні можли-
вості протягом майже 5 місяців.
На рисунку показані залежності величин електродних потенціалів МС
електроду.
Рисунок. Зміна стаціонарних потенціалів МС електроду (1) нержавіючої сталі
08Х18Н9Т (2) та сталі 08КП (3) в розчині (1% NaCl + 1% Na2SO4)
Крива 1 відтворює зміну стаціонарного потенціалу МС електроду від-
носно хлорсрібного, крива 2 – потенціалу нержавючої сталі відносно МС.
Вимірювання потенціалів нержавіючої сталі здійснено з метою оцінки поте-
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нціалів підземних споруд відносно потенціалів допоміжних електродів. Кри-
ва 3 відтворює зміну потенціалів підземних споруд відносно МС електроду в
макетних розчинах можливого корозійного середовища (1% NaCl +
1% Na2SO4). Приведені дані свідчать про можливість виготовлення вітчизня-
ного МС електрода порівняння для оцінки корозійних процесів. На даний
електрод отримано деклараційний патент України.
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СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО
ТА ЗОВНІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ СПОРУД
За останнє десятиріччя сухі будівельні суміші (СБС) знайшли широке
застосування в практиці будівельних фірм та бригад або тих, хто здійснює
ремонт власноруч. Наприклад, у 2005 р. випуск СБС в Росії перевищив
2,5 млн. т, а споживання (з урахуванням імпорту) досягло 3 млн. т [1]. Доне-
давна українські будівельники використовували тільки імпортні сухі суміші.
Незважаючи на те, що споживання СБС на душу населення в Україні набага-
то менше аніж в країнах Західної та Центральної Європи (5 кг та 25–30 кг, ві-
дповідно), вже спостерігається стійка тенденція до покращення ситуації.
Принциповим питанням забезпечення конкурентоспроможності вітчиз-
няних СБС є підвищення їх якості та однорідності властивостей, а також по-
шук шляхів здешевлення за рахунок використання місцевих сировинних ре-
сурсів та відходів різноманітних хімічних виробництв. Враховуючи, що ри-
нок СБС постійно розвивається, пропонуючи споживачам нові види продук-
ції, одним із напрямків отримання конкурентної переваги може бути концен-
трація зусиль на розробці нових декоративних будівельних матеріалів широ-
